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Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris pengaruh audit fee, rotasi KAP 
dan reputasi KAP terhadap kualitas audit. Penelitian dengan metode kuantitatif berbasis studi 
pada perusahaan manufaktur ini bertujuan mengetahui apakah faktor-faktor tersebut 
berpengaruh kepada kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purpose sampling. Terdapat 141 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI), penulis menggunakan 35 perusahaan yang sesuai dengan kriteria untuk 
dijadikan sampel dalam penelitian ini. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa audit fee dan afiliasi KAP berpengaruh 
terhadap kualitas audit. Sedangkan rotasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
audit. 
Kata kunci: Kualitas Audit, Audit Fee, Rotasi KAP, dan Afiliasi KAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
